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DIARIO" ~OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA. GUERRA
PARTE OFICIAL q.emás decto~. Diosgullrde á Y. E. :muchos años. ~adridH de feb~ero de :1.902.
REALES ORDENES Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Exorno. Sr.: Vista la iJ:)~oillo que Y., ~" 0ur¡¡ó ~ este
. Ministerio en 3 de octubre próximo pll-Mdo" pr<»novidtt por
e18egundo~nientedé Infantería (Ji). Ro), con destino en la
Comisión liquidadora del batallón expedicionario de Filipi-
,1188 núm. 8, afecta al regimiento Infantería de Granada nú·
m~ro 84, D. ,José .aria 6rellana, en il-úpli'la de abono del
tiempo servido como re"lutl. en eaja, Gen licenoia ilimitada
'1 primera y segunda reeerva, el Rey (q. D; g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informa·
do P9r f>J Consejo li\g.premo de ~ue1r~ y Maripa en ~& de
~ne~O Ú1tj.mo, l:!.a. ~n~dQ ~ biep. cOJ!c~~er I}o~ ~~~SI}<lO, pItra
!Ofl ~I~ li~ re~Q, J~ mi~4 ª~} ~~~p1J?() q,1Ml p.ermll~eQió
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En viE!ta de uná instanoia que oureó á. este
Ministerio el Córsul general de España en la Habana, en 14
de dici..mhre último. promovida por el escribiente df;l segun·
da élase del CIlf-rpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio
Jiménez GaroÍQ, en súplica ce que, como ~racia fspecial, se le
prorrogue por tiempo indet>-rminado y sin sueldo, la licenoia
que para evacuar asulitos propios se le otorgó para la isla de
Cuba; y teniendo en cuenta lo determinado en la real or- .
den de 12 de noviembre ú}timo (C. L. núm. 249), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Ea
ha servido dE~fltiJnar dicha solicjtud.
~ r.eal oJ'Alen 4> digo.$. V.E, para $9 conocimiento y
e;fectos 901J8iguien~. Dios guarde á V. ~. muclJ.q8 aÍlos.
Madrid 14 de jebt~ro d~ HI02.
QQCWí :PE ~.;N'1l~
ABONOS DE TIEMPO'
..
.'
. ..
Señ~ Capitán ~~lI,eraí de Sataluña.
J..Ji
.'::' -
I'O'ISIOJm'1'W-t.·
DESTINOS
lbcmJ.). Ar.: La Rsina Rpgente del Reino, en nombre de
BU Á"gtlato HijO lri. Rey (q. D. g.), ha tenido ti bi.en nombrar
ayurlante dEl campo del general de brigada D. Pi') Castro 'y
Blanc, Gooornador militar de la provincia de Huelva, al ca-
pitán dE> Infanterin D. Juan efe Montes y Moreno, destinado
actualmente en el regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
De rPal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi~uientes. Dios guarde á V. K. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1902.
J:Jl(llQO. ~.: • viste fle llJ.i~ta5Ci8 q'ne V. E cursó a
~.~MlfliiteriG CO;D liullsoritod.e~2 rl.e enf'l"O último, promo-
vida pOl el aeio!uJlllo teuient.e d~ Infantería (E. R.), O. Bonifa-
cio La Cruz Jiménez, en f-úpJica de que le !'ean permutad.as
doa oru~ ~ pJat~ ~J Mérito Militar con di~tintivo rojo,
QU9 (;lbtuv,e P6r BUS lilelYicios .en la campaña de Cuba, según
reales órdenes de 28 de mayo y ~ de noviembre de 1898, por
otras de PJhnwa olase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre _!lo Reina Regente de~ Reino,
ha tenido á bien acceder lilo solicitado. por 'estar compren.
Q¡do ~l rgcprJ"n~ e~ ~ N~f,cNlp ~ ti~l ragl,,~enf;$fle mOr-
diln, apr.o~ PW: ~dlJ, 9r4t;p. d.e jO de ~j.~ml»:.~ ~ 1889
(O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. pa.rs su conocimiento y
,. .....
~C~ ~:c 3$ruO )u:toa I o,6j¡'Á,14 .
CRUCES .
aetlor Ok,itáli gMet'al de Andalueia.
Seü.oJ' OrdtlladQl de~s de G~ra.
WKYLEB
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con licencia ilimitada y en primera reserva, desde el 20 de
noviembre de 1892 hasta el 23 inclusive de igual mes de
1893, y desde 1.0 de abril de 1894 hasta el 13 de diciembre
de 1895; no efectuándose abono. alguno de tiempo por el que
permaneció como mozo en la caja de reclutas y en la segun-
da reserva, por carecer de derecho. . '
De real orden lo digo a V• .ID. para su conooim,iento y
demás efectps. Dios guarde al V. :ID. muchos años. A!laiJ,rid
14 de febrero de 1902.
WEYLER,
Señor Capitán general de Andalucia.
SeÍíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
ESTADO crvu.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.). afecto á. la Zona de Almeda.-
núm. 9, D. Julián Romero Guardiat,el Rey,(q. D. g.), Y el?- t4U
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de
enero anterior, se ha servido disponer que en todos los do-
cumentos oficiales del interesado se le consigne, como fecha
de su nacimiento, la de.24 de diciem.bre de 1856, en lugar de
la del mismo dia y mes de 1854, con la que'haEita ahora ve-
nia figurando, en harmonia con lo dispuesto en la real or-
den de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real orden lo digo 8. y. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de :febrero de 1902.
WEYLJDB
Señor Capitán general de Andalucía-.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Capitán general de la tercera región.
• (10
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo al lo solicitado por el coman·
dante de Infanteria (E. R.), afeoto á la Zona de reclutamien-
to de Monforte núm. 54, n: Rafael Sánchez GÓme., la BRina
Regente del Reino, en nombre rla su Augmto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Redon·
dela (Pontevedra), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo ,que desde 1.0 demarzo prQximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha. provincia, el baber
provisional de 375 p~setas mensullles, interin s6 determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 15 de febrero de 1902.
sei'ior' Capitán general de GaUcia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el' capitán
de In!ímterla (E. R.), afecto al regimiento Rese~va de Málaga
n11.ni. é'9, D~- Rlilnód AJitequera Benvenuty, la Reiná Regen.te
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Málaga, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece; re8olv~endo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber, provisional de 250 pesetas
mensuales, interin se detf>rmina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Co~ejo Supremo de Querra,y'Ma.
rina. .
De real orden lo djgo á V. E. pQ18. SQ cO~QCimiento y
finea consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia•
.,' Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria (E", R.) D. Francisco Marchain Itur~ioz, af.cto á
Ila Zona de reclutamiento de San Sebastián núm. 19, el Rey
1
, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,;ha
, tenido a bien concederle el retiro pro,visional con arreglo á
la ley de 8 de enero último (D. O. núm 5); dt-biendo causar
: baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
: alta en esa region á los E'fectes de la real orden de 29 del ci·
; tado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo de~de 1.0 de
: marzo próximo el haber provisional de 225 pesetas menSUB-
, les, interin se determina el qne-le corresponda en la situa·
; ción en que queda, según el arto 5.°de la mencionada ley,
: previo informe del C.JDsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 15 de ftl'brero de'190~.
WBYLBB
Señor Capitán general del Norte•
,Sefiores Presidente del Consejo Supremo 4e Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
::::. ,_ '" M .-
o ••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.
ria para el retiro el, prir~er teni,ente de lnfapteril\ Cit. R.),
afHcto á la Zona de S~ntander, D. Fructuoso Nieto Calaada,
la Reina' Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, ,por, fin ~e~ mes ,actu~l"en.. el", c~~rI!!l ,8. que
pertenece, y pa86' á situaoión d:eretirado COn r'esidel1cia en
Madrid; relSolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero ee le abone, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clasps Pasivas, el haber provisional de
187'50 pesetas meosualeR, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del CODJ:ólejo Supremo de
Gnerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ¡narde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de febrero de 1902.
WJM,lm
Señor CapitAn general del Norte•
Señores PreRidente del Consejo Supremo de GUE!rra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
© s r d ef n
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•••
.,S
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 15 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucfa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.;eftor Capitán general de Ca8tilla la Nuevá.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Acoedipndo á 10 BolicitBdo por el primer
teniente.de In-fantl'ria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72, D. Prudencio García Valdés, el Rey
(q, D. ~.), yen BU nombre la Keina Rt-gente del Reino, ha
tenido á bien concederle f'l retiro provisional y el empleo .ho·
norifico de capitán, con árregloála: ley de.8 d'e enero últi·,
mo (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á qUE~
pertenece, pl,r fin del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la reul ord,en de 29 dél citado mes de enero
(D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo
el haber provisional de 168'75 pesetali mensuales, interin S6
determiná el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á V. E. muchos amos. Ma-,
drid 15 de febrero de 1902.
.,
8eñ9l Ctlp,itán.gene:r&1 de Andalu.cia.
SeñorE's Presidente del Conséjo SuprenlO'de Guerra y Marina
y Ordenad\;Jr!de pa.gos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo iÍ lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería CE. R.), D. Fernando Aguayo Moreno.
afecto á la Zona de reclutamiento de Sevilla nÚill. 61, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concedale el retiro provisional, con arreglo .
á la ley de 8 de enero último (D O. núm. 5); debiendo ca.u-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ac-
tual, y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29
del citado mes de enero (D. O. lJúm. 22), percibiendo desde
1':0 de marzo próximo el h!iber provisional de 168'75 peFetaa.:
mensuales, por hallarse en posesión de la cruz de prime'la
clase de MlI.1'ia Cristina, interin se d~termina el que le cor'res-
ponda en la situaoión en 'que queda. según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Gnerí'a y M'árina. '" '
, De real orden lo'digo' á'V; <E.. para BU''CÓnocil''J.iento y
demás e&ctoe'.· Diosl"Xalde á V.' E:,inll<lh08 a!lds. . Ma-
drid' 15 defebtei'o dé' 1902:.:: ' ..
WEYLEB
WEYLBB", ~... ::. ..',
"'.' ...
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo "upremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te.
niente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona ele reclutamif'nto
de Zllragoza núm. 55, D. Tomás Mingnillón Ugarte, el Rey
(q. D g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo honorí-
fico de espitan, con arreglo á la lf·y de 8 de enero último
(D. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á qUl~ per-
tenece, por fin del :mes actual, y alta en6l'a región á los efec·
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (D. O. nú-
mero 22), percibiendo desde 1.o de marzo próximo E'l haber
provisional de 168'75 pesetas mel1suales,interin se determina
él que le corrflsponda en la situación en que queda, fegún el
arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del ConAejo
t:3upl,'emo de Guerra y Marina.
De r,eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f-fectos. Dios glla.rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de febrero de 1902.
Señor ~pitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo'Á lo ,solicitsdo por el primer
teniente d& Infanteria CE. R.), D. Cipriano López Castillejos,
~fect.o.al regimien~.Q ReSl'lV8 de Rfl,malesnúm. 73, el Rey(q. D. g,)" Y en su nombre la Reina Rpgente del Reino, ha
tenido Abien cOIl,ceqerle el retiro provisiopal y el empleo. ho·
~orificode capjtán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(D. O. núm. p);.,gebieD,rlQca1Vl!U' baja (ln el cl,lerpo A,que·per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de ]a real orden de 29 del citado mes de enero
(D.. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
haber provisional de 225 pesetas mensuales, por hailarse en. Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segundo
posesión de la cruz de primera clase de Maria CriE'tina, in· teniente de Infanteria (H:. R.), D. Benigno Marcos Ramos,
terin!le determina el que le corre!!lponda en la situación en afecto al r~imiento ReE'erva de Madrid núm 72, el Rey
que queda, según el' arto 5.0 de la m.-ncionana ley, previo (q. O. g). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
in'formé del Consejo Supremo de Gnerra y Marina. tenido a bien concederle el rdiro pr.ovi$ional, con arregló á
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5); debieilao ca,usar
Excmo. Sr.: Accediendo á lo e:olicitado por el primer
teniente de Infant~rfa (E. R.), afecto al regimif'nto Reserva
de Madrid núm. 72, D. Plácido Bernandez Santa Cruz y
Vaca, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
empleo hOllorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de !lne-
ro último (D. O. núm. 5); debiendo oausar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mee actual, y alta en psta región á
los ('fectos de ]a real orden de 29 del citado IDes de enero
(D. O. núm. 22), p~rcibÍE:'Ddo dE'sde 1.0 de marzo próximo el
habpr provisional de 168'75 peset!ls men!'uales, interin Be de-
termina el qne le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
ConFejo Supremo de Guerrll y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mnchos años. Madrid
15 de febrero de 1902.
© Ministerio de Defensa
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bajtL en el ouerpo á que per~nelf4'. por fin' del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de ia rell,l orden de 29 del
- citado mes de enero (O. O. núm. 22), percibiendo desde
1.° de marzó próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
rátuación en que queda, según el arto 5." de la mencionada
ley, previo informe del Conl56jo 8uprimo de. Guerra y l\'I~.
rina.
De real orden lo digo QV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. -Dios guarde 1\ V. ~. llJ.1.lohos años. Madrid 15
de ftlbrero de 1902.
Be~or Capitán seneral de Oastil~ ~ :Nlleyt.
f,JeAor~ Presidftnw dttl Couseil'lS\1pfjm~ dt G\\lrra , MuiDa
"1 O+ai~a<lQ:r 4t p",gOQ de_ Guena.
'P t ..
E:Jcmo."Sr.: Accediendo álo !'lolicitado por elsegundo
teniente de Infanteria (E. R.). D. EE!colástico Puerto Conesa,
afecto al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84,el Rpy
(q. D. g.), yen eu nombre la Reina RE'gente del Reino, ba
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (D. O. núm. 5 ; debiendo causar
baja. en el cuerpo á que pE'rtenece, por fin de,1 mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (D. O. núm. 22); percibiendo desde 1.0 de
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pepetas meno
suales, y la pf-nsión t:lf3 cruz rojlt de primerl~ claBe del Mérito
Militar que cliFf uta, interine", d~támina el que le corr6l-pon-
da en la situa,·ión en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orrIen lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
¡ti de fcbrer~ de 1.002.
Selior Capitán general de Valenoia.
I3efiores PresidÉmte del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina
y Ordenador de pagos dl! Q-Ilertl,l., .
.. -.IO.'.
p. O. núm. &1
Excmo. Sr.: Accoiiendo á lo soUcitf\.do por el segundo
tellientfl de Infa.ntería (Il:. R.), q.fecto 31 re{l;imiento Re~eÍ'v$ dlt
Madriq púm. 72.1). Daría Aguilar Qonla!.o, el8ey(q. p. g.),
yen l!lU no~bre la ~einll Regim~qdel Reino, ha tenido á 1:lje9
concederle el retiro prQvi8ion~1, con aXf"g10 á la JeJ ,d~8 Uft
enero último (D. O. núm. 5); debielldo c~usar baja. e~ el Cll~­
po a que pertenfce, 'por fin del mea actUlll, y. l}.ltl\. AA ~~t~
región a loa efectos de la. real orden de 29 .del citado tD~S ~
enero (O. O. núm. 22), pl'lfcibiendo desde 1.0 de Dll)r~ Pf9-
:dmo el haber proviaiouQ,1 de 14:6'25 p~setas mensuales, iJlW'
rin tle dbtermina el-que le corfeSpl:ll~d8 en la eitl,lªpi611 ell
que qneda, según el arto 5.0 de la mencionadJ¡ ley, pr~ytQm,
forme del CO.llBejP Supremo ~ Gl)erra y Marina.
De real orden lo digo. V. E. PAra $1l@l\QQi~JltQ'
demás efectoa. Dios gu~d(l á V.:p:. muohoa ~QQS. ~~id
15 de febrero de lOO~. -
Señor Oapitan general de Oastilla la Nueva.
Señores Prel'Jidénte del Consejo Supremo de Guena '1 M3rm.
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.. --
.SEOCIÓN DI OABALL!1W.
RETI~OS
Excmo. Sr.: AccerIiendo á lo solicitado por el coman~
dant'l de Oab/llieria, delegarlo de la Junta provincial dal Cen-
so de Cu"nca, D. InoC9ncio Lópe8 Tamayo. IR. Reina -RRgen~
del Rlc\ino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g).
ha tenidu a Lien concederle elletiro para ühaste (Valencia).
y dispo,·er qua CtlUile bllja. por fin del mfS actual, en el ar..
ma 8 qUA pertenf'ce; resolviendo, al propio tiemlJo, que desde
1.0 de mllJZO próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hncienda de dicha provincia, el haber provisional
de 375 pI setas mensuales, interin se dt:t~rmina el dt:finitiTG
que le cornsponda, previo informe del Consejo Suprem~ de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento 1
fines c9DsiguienteB. Dios guarde á V. E. muclws años.
Madrid 15 de febrero de 1902.
WEYLEB
'...
SECOIÓN DE GtTARDIA CIVIL
Señor Clapitan general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Markia
rOrdenat:l0r de pago~ c;le Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Imantada .(E. R.), D. Salvador Tristáa Cano,
afecto Á la Zona de reclutamiento da S::lvilla. núm. 61, el
Rey (q.,D.g.), y 6Ij."f:'U J.lombre la Reinll- ~egente c;lel Rei·-
no, ha. tenido á bien concederle el retiro provi.t:oional, co~
arreglo ala ley de 8 de enero último (D. O. núm. ó)¡ debiendQ
cauB&rQaja en el euer-po aque pertenece, por fin del mes ac·
tu31, y alta en esa región á los efectOs de la relll orden de 29 DESTINOS
del citado 'mes de enero (O. O. núm. 22). percibienclo desde Excmo. Sr.: Aprobando lo propuestó por V.- E. á. este·
1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesptas Miuiaterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 18 Reina Brl~
mensuales, y la p'lLsión de cruz foja de primera clase del Mé- gel!te del Reino, se ha 8t:rVldo disvoner que los jefes y ofi-
rito Miitar que disfrutll,interin se determina el qUe le corres- viales de ese' instituto compreJ;ldido,", en la siguiente relación.
panda en la situació1l en que queda, según Id arto 5.° de la que comienza con D. Víctor Ayuela Pastor y termina con
mi'lncionada ley, previo j,p,forlAf d~l CoWiejo Supremo de D. Manuel Aragonés Rodríguez, pasen á servir los des~n08
Guerra y Marina. que en la mil'Oma S6 les sefialan. . '
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dias guarde á V. 1Il. muchos afias. 1\1a· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri4
dr-id lá Ele febrero de 1002. • 14 de febrero de 1902.
SeAor Capitán general de Andalucía.
_SeAQr~ rresidep~ d~ OOXls,ew SQpr,.~ ~U¡lerli 1~
'1p¡g~ Qj p. ~ G\lt}1}.'4.
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Señor Director general de Oarli!obineros.
Señores Oq.pi~es ;~~!IJe$ ~ ijw J'fjÍpq 1 d.lt Ju *
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SECCIÓN -:DI C\7ü1tós ~!: SERVíCIOS ESPECULils
soltiLooe, liABEREé Y tiRATlFIO!oíOÑÉS
Sefíor Capitán general de Andttlucia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Orc;lena,dol'
de pagos ne Guerra. ,'-. .
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo
alo solicitado por el segundo teniente de la comandancia
de Guardia Civil de Cádiz, D. José de Sola y Elvira, el Rpy
(q. D. g.), yen su nombre la Rflina RE'gen:'e del-Reino, se ha
servHo resolver que pase á situaCión de reemplazo, con resi.
dencia en Cadiz, por el término minimo de Un áño.
De real órden lo digo á V. E. para BU conocimiento _'1
fines consiguiéntes. Dios guarde á V.É.·muchos afi9S. ~.
drid 14 de febrero de 1902.
• b. Francisco Sántaella S!nchéZ, de la comandanoia de Este..
pona, á la de Bilbao.
¡Antonio PlIsaual Rivera, de la comandancia de Estepona,
á la de Santander.
> Francisco Valpncia Lllque, de la comandaQcia de Ma-
llorcll., á la de GuiDútcoá.
lt Antonio l!'ernánd~sÁmor. lléCeIidi<lol de ]a comandancia
de Pontevedra, á la de Mallorca.
» Juan Pintor S-ilamanca~ascendido, de la comandancia de
Cá liz, á la de E-tapona.
~ Mateo Bl1stos B:lrredo, aecendido, de la comandancia de
Algeciras, á la de Estepona.
~ Julio Salom Pau, IÍscandido,de la comandancia de Tarra-
gona, al cuadro orgtini90 de reemplazo afecto ti la
misma.
, Manuel Aragonés aodd~uE't. délCtladroorgAtiicó dé reem-
plazo afecto l\ la comltndancia de Mallorés, á activó á
la de Valencia.
Madrid 14 de febrero de 1'90~.
Pflmeroé tenientéS
Capitanes
D. Jenaro Gutié1'1'ezValdecüra, de la Dirección general, á la
eooosnfllmcia de Huesca.
, ~ RlIlnóú Aragonés Qompte, de lil ~otnnndancia de AIgeei-
1'&S, 8 la de HUl'sca.
~ EduardoZaldivar.Gonzá.lez, de la eotnaúdallcia de A]ge~
ohlle, a. la de Lerida.
~ Juan Oano Gómez, de la comandancia de Algeeirils, á la
de Btlelva.
i Federico Soto Rodríguez, de la comandancia de Huelva,
1\ la de AlgE'ciral!l. ,
» Gregorio del Cacho Pérez, de ]á comándancia de A'l3turias,
á lá de Ca8tellón. -
• Manuel Gómez de la Matá y 881&$, de la cotnandAnciil d'B
Cá Hz; á la de Gerona. ,
• José Ca8Bidó Perpiñan, de la comandancia de Castellón, á
la de GuipÚzcoa.
~ Ignacio Ar ianaz Algarate, de la comandancia de Guipúz-
cqa, ll. la de A¡.;turias
~ José Soler Pacheco, de la comandancia .de Guipúzcoa, á
la Dirección general.
:t Antonio Vipente Moreno, de la comandanoia de lIue$ca,
ll. la Dirección general.
t Antonio ClaviUé l:'3abater, de la comandancia de Lérida,
á la dé GuipÚzcoa.
~ Est¡.bsn'iuñol Fornés, de la comanda~ciade Gerona, ti la
de Cádiz.
. ~ Eduardo del Corral Diez, de la Dirección general, al cua~
dro orgánioo de reemplazo afecto á la comandancia de
Salamanca. .
~ Gregorio FlIjardo Guillén, del cuadro orgánico de reem-
plazo afecto á la comandancia de Mallorca, á activo á
. la de Algeciras. ,
~ Francisco Ferreras Guerrero, del cuadro orgánico de reein~
plazo afecto él. la comandancia de Zamora, á activo á la
da Algeciraá.
~ Antonio Valverile Chamorro, ascendido, de la comandan-
oia de ~alencia, al cbadro orgánico de reempiazo afec-
id ala iiiisma.
1!elaci6'1l qu~ se cita.
Comandante,s
D. Victor Ayuela Pastor, del cuadro orgánioo de reemplazo
afecto á la comandancia de Cáoeres, a activo,á la co-
mandancia de Navarra, de Bf>gundo jefe.
t Angf'l Santiago Ferrer, ascendido, de la comandancia de
Huesca, al cuadro orgánico de reemplazo afecto ala
misma.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursóll. este
Ministerio, promovida por el comandante de Infa,nterfa Don
Arturo Nario Guillermet)', érl Bl1plicá déábon'o dé 1813 dife.
rencias de sueldo de eapitán á comandante, correspondien-
tea Á 1aa pagas de navegación; teniendo en cuenta que el re-
currente ascendió ~ su actual empleo por real ordea de 17
de enero de í899 (D. O. núm. 14), por Su comportamiento
-D. Fedérjoo Torres Saavedra, de la comandancia de Alioan· en la acción de Alcalá (Holguín), el día 8 de febrero de 1898,
&ti, Ala Direccióil general. regresando á la Peníusula, como repatriado, en el mes de oc-
I 1l'nthtll!{ca LuCfls hit, de la Direoo~óngener~lí" la tlotnltU- tubre siguiente, el Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina
dbuciti. de BstElt1ona. Regente del Reino, de acuerdo con lo fnfor,mado por el Oro
f Amlml!io de Lamo García, de la cotnandancil dtl HtI~, denador de pagos de Guerra, ha tenido ti bien resolver que
, li d~ Valenflia. el interesado tiene derecho á las pagas de navegación al relJ.
• lil.aroelino Pére8 Núfíez, de la comandancia dé ml!!tepuha; pecto del sUeldo de comandante, oon arreglo al art; 81 del
'la de Snntandér. reglamento de recompensas en tiempo de guerrá, de 25 de
» luan Valll!l Valll!l, de la comandancia de Guipúzcoa, á la octubre de 1894 (O. L. Qúm. 297), procediendo qUlf por 1&
de HUBeca. habilitación de expectantes á embarco de la Haband. se le
• Oándido Rubio Arruga, de la comandancia de Santander, haga la reclamación de lss diferencÍJis de aueldo que l!iolicitá,
-' • la de Huesca. _ __ . , en IR forma que previtne la real ord!li de 7 de mArZO de 1900
. -~ Victor ~rviui {)ollado, de la ci?mandáncia df!l-~!lbao,á 1"li (O. L-. núm. 61). _ '.,_
........ . - »e :t01 01- }I) iiltb , V. !J¡p~ 81! co:a:oeitrlifilto '1 de-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esté Mmisterio eu 22 de octubre último, promovida por el
comandante de Infantería, con destino en la Zona de reclu-
tamiento de Avi1a núm. 4}, D. Antonio de Miguel .Salazar1
en súplica de abono del sueldo entero correspondiente á loa
meses de marzo y abril de 1898; y résultando que por ord~n
de la Subinspección de Infanteria de Cuba. fecha'12de febre'
ro del indicado año, fué destinado al primer batallón del re-
gimiento Infanteda de Toledo núm. 35, en el que caus~ alta
en la revista de marzo siguiente, permaneciendo en dicho
cuerpo prestando servicio hasta fin de abril sucesivo, en que
se recibió orden de la mencionada Subinspecoión, fecha 18
de marzo, dejando sin efecto el alta del referido jefe en el ba-
tallón y disponiendo su pase á situación de reemplazo; resul*
tanda qne la orden de baja en el Querpo no pudo ser cum-
plimentada oportunamente, por el retraso con que fué reci-
bida, y por' tanto, pQr caueas ajenas ála voluntad del
interesado; y teniendo en cuenta que durante dicho tiempo
estuvo constantemente en operaciones de campaña, según
justifict1., el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido tI., bien conceder al
recurrente el abonó del sueldo entero durante los meaes de
marzo y I1bril de 1898, y disponer que el cuerpo ó clase que
le formó el ajuste de dichos meses. le haga el abono de lo
que ha. dejado de percibir, previa la oportuna reclamación
que deberá verificar eu la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi
, litar de Cubao
PLUSEB
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cur,só', eate Ministerio. p,mpovi,1a por.l comandoote de lo Comi-
~ sión liquidadora del primer batallón dt'l rel!;imiento Iufan-
~ teda de Soria núm. 9, en súplica de autorización para recIa-
.mar los pluses de ca.mpaña devengados en Cuba por el ca-
pitán. fallecifkl, D. Fernando Calero Valer,en'15 dias de
abril y 19 de julio de 1897,con el fin de poder cnmplimen-
tar 10 dispuesto en el expediente de abintestato instruido al
afecto, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina 'Regente
del Reino, de conformidad con la OrdenaciÓn de ptlgos de
Guerra. y tenit't;ldo en cuenta la especialidad del cas,o, ha
tenido a bien autorizar a la mencionada CoIl.tlsión liquida-
dora para que verifique le reclamación que se solicita, ~ la
. que servuá de comprobante la copia de esta dieposición.
! De real orden lo digo a V. K para su conocimiento yI demas ef 'ctos. DiOR guarde á V. E. muchos años., Madrid
! 14 de febrero de 1902.
1
WEYLEB
•••
......-
CONTABILIDAD
.MATERIAL DE ADMINISTRACtóN MILITAR '
,
Safior Capitán general de Cataluiia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nhe gE'ne)a.les y Subinspeccionee de Ultr,amar y Jefe de la
OOP'.,di:lión liquidadora de la Intendenoia l'll:ilitar de Cuba.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por el
comandante de IlIfunterill', eRsituac1ón de excedente en esa
Jregión, D. José Gabaldá y Figuerola, en i<ú¡)lica da abono de
25.000 p"sos, importa de tres libramient(js que' se expidieron
en Cuba para la orgánización de un batallón de gUf'rrílJas; y
resultando que por cab!~gramadel G~neral en Jefe, de 25 de
febrero de 18\18, se or('lenaba el inmediato giro de 21).(00 pe·
rsos para atenciones r.fe la organización del mencionado hata>
llón de gun-riJlas.. cablegrama q.ued:ué modificado por orden
de 1.0 de marzo Figuiente. disponiendo que en vez de los
25,000 pesGs anunciados s8situnran 15.0UO, depo..itáudolos
en la caja del primet tercio de guerrillas. pero siendo tortos
los gastos intE'rveuidoB por el jefe represeutante del expresa~
do tercio; y resultando, a~imi¡;.mo. que en 13 de abril de di·
eho año se ordenó la di¡'¡oluéión del batallón y entrega de
sus indiyicluos al primer tercio de guerrillas y al tercio
de escuadras y guerrillas de Guantáuamo. por consecuen·
c;,a de lo cual hizo entrega rle parte de la documentación al
-primer tercio, y de la restante á la Comisiún liquidadora de
Cuerpos rlimeltos de Cuba, no habiéndolo hecho de la liqui-
dación, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con la Ordenación de pagos de
Gu.erra, ha tenido á bien disponer que e.l interesado rinda
la oportuna liquidación, debidamente comprobada en la for-
ma que se dispuso en la citada orden de 1.0 de marzo, á la
COD'.I1sión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba, á fin de
que por la del primer tercio de guerrillas se haga la recla-
mació~ ~e lC!.s d~v~ug9J'l, de~ m,encionad(} disuelto batallón.
De real orden lo aigo á V. E: para su conocimieilto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de febrero de 1902.
. Exomo. Sr.: 'En vista del escrito que el subintendente
tl:!ili~ar de la Comandancia general de Ceuta dirigió á este
Ministe~io en 4 de diciembre último, solicitando que por el
j,='arque central de.,compam,ento se remitan dos encerados de
carro catalán, para el que existe en aquella plaza para la
·conqucción de harinas, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la
B.ein~ Regente del Reino, ha tenldo á bien disponer que se
remitan los dos encerado~ que se solicitan, aiendo el trans-
porte de esta corte á Ceuta por cuenta del Estado. "
D@ real orden lo di¡o á. V. E. para sU conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14: demás>efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de febrero de 1902. 14 de febrero de 1902.
!leñor Capitán general de Andalncla. WmYLBll \ Señor Capitán general de Caali:1a 1. Nne... WE'lLEll
Sef¡~res .Ordenador de pagos de ?uen.~ y Jefe de la. Comisión I Señór Comandante general de Ceuta.
liquldadora de la IntendencIa ml1ltar de Cuba. 1
1
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más efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. .Madrid
14 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capi& general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector la Comiaión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinlilpecciones de Ultramar y Jefe de In Co.
misión liquidadora deja Intendencia militar de Cuba.
-..
SECCIÓN DE. aANIDADUILITAB
MATERIAL sA~ITARtO
. .
Oircular.. Excmo. Sr.:,. El Rey (q. D.g.), Yen sU'nombre
la RAina Regente del Reino/ha tenido á bien disponer que el
transp'orte !leRde 10B :J;Iluell~s ó estaci9nel!9 los .locales en que
haya de instalarse óaparca'r'ae' en las di'versRs plazas el n).a-
teria1 de desinfección mandado adquirir por reales decretos
de 18 de diciembre último, se efectúe por los (lorrespondie:n=
.tea comisarios de ~!Uerra interventores del servicio,siendo
cargo el gasto que el ac~rreo origine á las 100.0ro pesetas
que para adquisión y conservación del material panitario de
campaña: llsígna al parque de Sanidad Militar el·cap. 7.0 , aro
ticulo 4.° oel presupuesto vigente. '.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos afios.
Madrid 14 de febrer9 de 1902.
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WEYLEB
SECCIÓN D3' JT1STICIA Y DERSáHOS PASIVOS
! ..
PENSIONES
Excmo. Sr.: EI}~ey' (g.. D. g.), y}~n su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu!>rdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidf\s en la siguiente relación, q,ue empieza con Petronila
Arribas Rup6rez y ier~ina con Catali~a Gpndlez .Qarcía, por
los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien•.
da de las provincias que !!le mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas qile se consignan; en la inteli.
gencia, de que loa padres de los caUE'antes disfrutarán del
beneficio en ('oparticipación y E'in necesidad de nueva decla.
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
Conserven su actual' estado.
De ..r.e~.l<:,rden lo digo á V. E. paia BU conocimitmto y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1902.
WlllYLBB
Señor~(lIJl4entedel Cónsejo Bupremode Guerra y Mariná.
'Béfiorei capitanes generales de la segunda, tercera, quinta y
seXta regiones.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen lIU nombre la Reina
negente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a Pilar fajardo lIegiuo, viuda de prime-
las nupcias dpl capitán graduado, teniente dé Infantada Don
Emilio CiberaBelmar, y de las -segundas, con D. Enrique
Garcia Muñoz, "in que le quedara :por éste derecho á pen-
sión, como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895, la -
pensión anual· de 470 peBetas, que le corresponde por el re-
g1amento del Montepio ~i1i~ar, tarila inserta en el tolio 107
del mismo, con arreglo al empleo y Bu~ldo di"frntados por el
cau8Rnte; la cual pensión Be abonará 'ó.la interesada, mientras
permanezca viuda. por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas,.des.de el 21 de noviembre de 1900, siguien-
te dia al del óbito·de eu'segundo marido, con descUento de
las 375 pesetas que en concepto depagás de tocas le fueron
(loncedidas en real orden de 3 de marzo de 1822.
De real ordAn lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Ca.pitán g~meral de Castilla la NueVil.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guetll\ y Maiiná.
'te ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la lWina
Regente del Reinp, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUiO'rra y Marin" en 1) del actual, ha te·
nido á bien conceiler á Jusé Gareía y I)íriz y su esposá Juliana
lIartínez Corcobado, 'plldr:s de Euifllnio Garc1a Mar'tinez, la
pensión anual de 182-50 ppsetlla, que lel!l correspGnde con
ttrreglo á la ley dI" 15 de julio de ]896 y tar~f8 núm. 2de )a
de 8 de julio de 1860; is tmal pensión Be ábónarA á los int{l·
resados, en coparticipación y sin necesidad de nu~va declará·
ción en favor del que '!Iobreviva, en In :Pagadurla de la Direc-
ción genérs) de C!~flee Paeivas¡ ~ partir del 2 del!l~ptiE!tnbre
próximo pasauo, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
eegún dispone la real· orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm .. 277).
De la dé'e, M. lo digo á V, E. para BU conocimiento y
demás E'fectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor C~pit8n general de Castilla la Nueva.
Señor Presi.dente del Consejo SuprelDo de Guerra y Marina.
e._
RETIROS'
Oircular. Excmo. Sr.: Para dar oumplimiento á lo pre-
venido en el arto 6.0 de la ley de 8 dEl enero último (D. O. nú-
ttlero 5), el Rey (q.D. g.), Y~n JIU nombre la Reinbo Regente
del ~ino, A bl servido disponer qtlE! loe cuerp"s ó unida-
des orgánicas en que clluSf,\n baj~ loa jefas y oficiales da las
escalas de reflarva que se aaojan é los beneficios de la citada
ley, r.mitan sus hojas matrices de serV'Ícioa á )a9 8ubinspec-
(lionee de loa dilltritoa en que fijen su rEÍsidencl$, á fin de
que ~!ltaa, un mes afites de _qtl~ 10B interesadol!l bayan. de
cumplir la edad para el retiro forz~o-, formulen las corres·
pondientes pl'opnestsa pata que paeen 8 figurar en las nó-
minas de Cla~eB PaE'iv.ae, á cuyo efecto las curearán al Cttpi.
tán general dol distrito ó región, el que á su vez llis dirigirá
á este ce"tro- " la l'éeQlucMn que correSponda.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. á loa electos consiguientes.
Dioa guarde á V. E, muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1902.
Señor •••
.al -
--l!:xctnó. @r.~ En vista dÉ! la instanciá promovida por
el soldado de Iofantelia, licenciado, Domingo Seguí Palacios,
vecino de eeta corte, éalle de Quiñones núm·. 11, en súplica
de que se le coneeda el retiro que le. corresponda por BUB
años de servich,s al E$tlldo,l:ll Rey (i:}. D. ~.), Y en su nomo
bre la Reina R~gAnte del Reino, de aClierdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 4 de) co·
rrÍl-nte mes, se ha tlel'vido CODctldet al iótt>,f~gadó el retiro,
Rsignándole el haber Ulél1SIífl.l de 281i3 pee~tRBj hb(¡nlbll\ll
por la Pagadliria de la Direbilión tftnerl!.l de OlaBéA YaáiV8s,
á partir dtl íl2 de febr-ero de 1900; qué cés~, -eií él bl1erpd lit!
Seguridad. . --
. 'De real orlen lo diga á V. E. páfá 8ft cfjl:i6éimÍbü'io 'i dé·
más efec1i08ó D¡DEi gtlfltd\! , V, t. &\tt!lióS áñ6á; lIatlfhl
14 de febrero de "1002.
wtñfIt
&ñor Cápitan general de,Castilla ia Nuéva.
Señor Presidente del Consejo $ut>rélnÓ dt:l Gtt@!rts y -Madna.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al E'oldlldo afecto al regimiento Ir.fllnto-rtá (le BtiJ'g()s
núm. 36, Francisco Celada Cuesta; y resultan<io comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la R",ina Regente del Reino, de aouerdo con lo in·
formado por el Cons{'jo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del cua-
dro de la tt!sl ottlehoitcular de 14 de abril de 1896 (O. t. nú·
mero 93); ~!:!ignAndoie el haber Ií1ensUal de 7·150 pesetas, que
habra de Bllti¡"facel'áele, [idr' la' Deiegáélófi de l1ácÍen;fa de
León, ti ¡jll.ttir de la faéhl1 en q,tié cllsÓ dE! percibIr haberes
Cómo éJfJ}lltltauW lt t~t1r{j. ",
. De real orden lb digo a '\t. liJo pata sü éoñocÍiílieilto y de·
más efectol3. bitls guardé á \T.E. m:u~hóa años. Madrid 14
de febrero 1902.
\.' -c·· '"
. .~. .
Señor C,.,pitán pnetal de Qastilla la Vieja.
aeñdf PréSiooilte délOUtlStljo supremo de QUérrA yMMiná.
'1. , ••• r',. ;
BlocaO. • ml'J:aiOOIQlt 1 BIOItl1SAíaI~
ASCENSOS
ExéMt1. St.: En vista de la propuesta elevada á este
~iniateriQ por el Dirll~OI' 4e la Aaadétniá de OIibill1eflat 1ft
Rey (q. D. g.), yen ,"u nombre la Reina Regente del Reino,
!e lil.t ~tYld(j. l'1'ottlclVe1' ál empleo dé Bégtindó. tenienté de
Caballeria, por haber terminado con apróvecÍlltfuienio sus
estudios, y con la antigütldad de esta fecha, á 10B diez alum·
no! compr~nc:iidosen la siguiente relación, que empieza con
D Gabino Arias y Quirós y termina con D. Emiliano Gay 'S
Bernández; debiendo figurar en la Escala da su claBe por el
orden de dicha relación. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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'TZ .'5
E. muchos años. Me.. ~ De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
. ~ demás efdctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WEYLER 114 de febrero de 1902. .
Señor Capitán genera! de Casti.lla la Vieja.. WlllYLU
-' - • 1- Señor Capitán general de Cataluña.eéñotes Ordel?ador dé pagos de Guetrá y Dll'ector de' a Aca- I
derniá de Caballerill.
demás efl'ctoR. Dios guarde· á V.
'drid 1.5 de febrero de 1902.
Relación que ~e citá
" 0-." SECCIÓN DE ASUNT.OS GENERALES
NOMBRES
Paisano .•••••.••••••. D. Gahino AriaR y Quirós.
llit'm .•• .•••• .••.•. »Pedro Gll y Perrin.
Solda<1o del lego Inf.!'. de
Burgos ••.•..•...• II J()aquin Butrón y Galvez.
Idem deI1.oreg.. mon-
tadrt de Artilíerla.... j Máriano Fraiíe y Mate¡;anz•.
ld..m del teg. ruta de
I~llht:l II ••.•••.•• ¡ .... l! MilJltiel FMníitl(tet y Piitfflo.
Pail'ano .•• . .. ••• .. . . •. it Luii! de Miguel Blondel y SatJíol..
i:lolrlado ~el reg. Iuf.a de
t-abal n.. .......... » Enrique Cabezudo yCasado.•
Paisano ó • • • • • • • • • •• • • l! Francisco Lerdo de Tejada '1
Gal1shlotto. .
Soldado del reg. Inta de
la Princesa . . . . . . . .. 1I Daniel Arroyo y Ufano.
tdem id. íd. de Burgos. 1I Emíliano 68Y y Hernández. _
Madrid 16 dé ftbrero de 1902.
-..•.
WEYL~
CRUCES
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
. Minihterio con su eSOrIto de 29" de enero próximo pasado,
promovida por el escribiente de primera cJase del Uuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con dest no en el Gobierno
fuilitilr de :P"lencia, D. Fermín Serrano Gil, en súplíca de
auiorizllción para usar en el uniforme la cruz de tercera clase
de la Orden civil de B nl"D.\:encia; y resultando que lJor real
orden de 2 de marzo de 1 01, expedida por el MlUistt:rio de
la Gnbernacion, le fué concedida la expresadacondecoración
en atención á los servicios prestados con motivo del choque
de trenes ocurrido en las inmediaciones de Quintanilleja en
, la noche del 23 de septiembre de 1891, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombr~ la Reina Regente del Reino, ha-tenido á bien
acoeder á lo solicitado por el interesado, y disponer que se le
anote en su hoja de sdrvicios, según previene la rlllÜ orden
de 20 de abril de 1858.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos.' Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid
14 de febrero de lH02.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO 8etíor Otpitán geilélál de Castilla la Vieja.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
il. este Miniflterio, en 21 de octubre ultimo, el Prél.'idente de la
Comisi6n Ulixta de rE'clutamÍlmto- de la provincia de Gui-
púzcoa, consultando si log expedientes formados á indivi-
duos de tropa que ategán excepción del servicio, corno com-
prendidos en el art.149 de la ley de reclutamiento, deben
ser archivados en los cuerpos donde se instruyen ó en las
Comisiones mixtas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por la
Secoión de Gobernación y Fomento del ConFejo de Estado.
lié ha éervído resoÍvar que los expE'dientes de que se trata ..
queden árchivados en las Comisiones mixtas de recluta-
infanto respectivas. '_
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dips guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de iOO~.
•••
Excmo. Sr.: Vista la inst1lDcia que V. E. cursó á este
Ministtlrio con BU oficio de 20 de enero último, promovida
por el cabo de la comandancia .le la Guardia Civíl d~Maddil,
Andrés Baba Agustín, en súplica de pensión por Ruumula-
ciÓD de cuatro cruct:s del Mérito Militn con dil:Jtintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino. tenit:ndo en cuenta lo dispuesto en el arto 49
del reglamento de la Orden, se ha servido conceder al recu-
rrente la pensión men.ual de 7'50 pesetas que le corretl¡)onde
por el exprel:lado concepto.
De rea! orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demá8 efectos. Dioa guatde V. E. muchos años. Madrid
14 de ftbreta de lS02.
8eiíor....
• ,e
Sefi.or Capitán general de Castilla la Núeva •
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisoo Font easanovas, vecino de Oleea de Monserrat:., Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursq á este
. (Barcelona), en solioitud de que le sean devueltas las 1.500 Ministerio, con su oficio de 16 de diciembre último, á favor
pesetas con que redimió del servicio militar activo á su hijo "del soldado,licenoiado, Salvador Mayandia Grasa, para el re.
Luis Font Aymerich, recluta del reemplazo de 1899, .el Rey! lie! y abono, fUbra de filas, de la pelll:lió.~ mensual .d~ 2:50
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Remo, de 1 pesetas, anexa á una cruz del MérIto MilItar con dl¡;¡tilnt~vo
8Ouerdo con lo informado por la Sección de Gobernllción y 1 rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la RelDa
Fomento del Consejo de ERtado, ~e ha fervido desllBtimllr di· Reg-nte del Reino, Be ha serviJ.o conceder el meuciolla lo
cha ~t:tición. por haber htoho uso de lo~ benefioios de la re- 1~e.i.1tlf, J ditllJont:r que la leferIda lJenl:;ivn le sea sat.l>Íech", por
denOlón. ~ Delegación de Hacienda de ZarIlS03aJ deide el día. l.o d•.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEB
El Subsecretario,
,Felipe·Martínez.
.. -.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ria. '1 Secciones de J este llinisterio '1 de
la.s Direooiones genera,les.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó tiesta
Ministerio con !!lU oficio de 27 de enero último, promovida
por el guardia civil de segunda· clase de la comandancia del
Sur, afecta al 14.0 tercio, Manuel Fernández Incógnito, en sú-
plica de pensión por acumulación de tres cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey{q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispUesto en el a't. 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder al recurrente la pensiÓn mensual de 5 pe!
setas que Je corresponde por el expresado concepto:
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.' Ma•
drid 14 de ftlbrero de 1902.
WEYLÉB
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ASUN'l'OS GENERALES
BAJAS
Seglín noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes dE'1 mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficia.les y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
WEYLER
WE'YLER
,
de su baja en el r súplica dA relief y abono, fuera de :fiJas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á. una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Rf'gente d~l Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y dipponer que la referida pensión leeeasa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda.de Valenoia., ,desde
el dia 1.0 de agosto de 1899, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo aV. E. para lilU conocimiento y
demá,s efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1902.
•• •
.1:;'
Señor Capitán general de Ar~gón.
Excmo. Sr.: VifOta la instancia qUA V E. ('urpó á epta
MinistHio con su e,ficio de 17 de dicit'mbre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Manuel Reig Domínguez, en
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Galicil~.
enero próximo pasado, mes siguiente al
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás eft'ctos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qt1e V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de enero último, promovida
por el soldado, licenciado, León Carilla Cal!abona, en súplica
de relief y abono. fue-a de filas, de la pensión mensual de
7'50 pe-etas, anexa á una cruz del Mérito Mili,tar con distin-
tivo rojo qúe po~ee, el Rey (q. D. g.),y en su nombra la
Reina R€'gente del Reino, pe ha l'ervido llccf¡lder á los deseos
rlell'f'currente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tidet'ha, por la Delegación de Hacienda de Zaragnza, desde
el dia 1 o de mal'ZO de 1900, mes siguiente al de su -baja en
el Ií.jército.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f'f"ctos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la inliltancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su ofioio de 27 de enero último, promovida
por el soldado, licenciado, Antonio García Rodríguez, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mf'nE'ual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Rf'gente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa,,,
tisfecha, por JaDr-legación de Hacienda de la Coruña, desde
el dia 1.0 de enerO de 1900, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real ordf'n lo digo á V. E. para su conocimiento y
df'mál'l f'fem.os. DiofO guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1902.
© Ministerio de Defensa
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PECHAS
Dl! L.~ DIllFUNClONES
Destinos que sen1lUlPuntos dondl)fallecieron
AñoDio,
Relación q'út se ~ita,
NOllBRES
INFANTERíA
Clases
JI Vicente Malo Celada •.••••••••.
ARTILLERíA
:t B"rnarmno M..rtinez Valero..••.
,. Antonio Garcé~ J ¡,én •....••.. '
,. Ernl1hnio Bóu-ez Clirdillo......, .
, Mode;;to ErRso Pradoil•••••.•...
O. Prudencio Diago Vera •••••••.•
• ;ruan Martbi PmillO.3 Busw,mantf'
~ Auiónio Plllmll- Pér~z •.•••••••.
JI Francisco Pozo Camacho •••••••
Cordnel. •••••••.
Capitán •••••••••
Otro ..
Otro••• '" •.-•••-•• _,
Otro...•.•......"
21 tlicbre•• 1901 Tlluste (Zaragoza). Reemplazo en la 5,1 región•.
2 enero ••• 1902 Mácaga..••.••••. Excedepte en la 2." región•
9 í 1em ••. 190:t tJ:cijll (8evilla) .• ~ Idem... '
26 ídem •. 1902 Madrid••••••••• Cua·iro eventual de la 1.& re
gión •
5 í 1em. • 190:l Valladolid •••••• Reemplazo en la 7.0, región.
1(1 üiem - .. H}Ot B~tánZ()ol (Coruña) Ro::berva núm. 88.
20 fiem • 1902 Madrid .••••.... Ministerio de la Guerra..
11 ídem • . (902~. Lorenzo del Es-
corial (Madrh1). Excedente en la l.a región.
, Ramón F ...rnánrlez Lis •...••.. ' 22 ídem .•. 1902 Vitoria •.•.•... o I.jem en la 6. 3 íd.
:t Ignacio García Gomez ..•.•. O" 24 ídem ..• HiOt \1álaga..•••.••.. He~imiento Ílúm. 17.
JI L!idoro Martínez Cid........... 4 ídem .•. 1!-10~ ¡,1em .••.•..••.• E.x.cedente en in 2,a región.
, eeverino Lianas Salellea.. ..•. .. 12 ídem ••. 1902 A.lcalá de Henares
" . , , ' , (Mbdrid) •••.. Cazadores núm. 9.
'. Migu~l Darqu. .i Gu*rl."... •.••.• 1~ ídem ..• t90~ Ovje~o.. ~"""', RegimientlJ núm. 3.
1> V~llilrIann.Paz ,Fuert~a.,._._ ...... 1. ídem .•. i90~ MadrId _.,•.••••. Zona núm. 58~
.» Antonio M..~eguer M·ndorte.. • . . \-) ídem.' '.' lHO:! Pamplona•. ',' •. '1 ltt'gimie:uto núm. 15.
J. Llimb"rto Tagalog Magenay.. , • 1(\ ídem ..• 191\' B~rct'lona.•..•.. Zona núm. 60.
JI José Bli>ne8 G013bivez.••.•.•.. ',' 10 ldifm ... 1902 Idem._ •••.••••• 'Iltest:rva núm. 95.
.. CABALLERíA
jDelegado militar en la JuntaCo \ - - - . , . . de Agricultura, Inoustria ymaudante.•.•• D. E-;tanislao Tauste Goizueta•... , 21 ídem ••. 1902 ,alamanca•.••. , Comercio de la provincia de
\ I:;alamsnca.
11 ídem • •• 1902 Hinojosa (Guada-
lajara) •••••••. Reemplazo.
Prinier tE'niente ••
Q~ro (liI. R.)••.•
Otro..••• o. ..;.. ~
2.° tente. (E. R.).
Otro~. '.' •••••••• ~
Otro ..• . "•." .
TAniente coronel.
Otro •••••••••..
Comimdante•••••
Otro •.•.,•••• o ••••
Otro,......•.•-••.
Capitáil .........
Otro'••••••••• J ••
Teniente coronel. D. Ramón Barnola Verdaguer ....• 24 ídem ••. 1902 Bllrcelona., ..... l.er regimiento de montafia.
Primér teniente.. ,. MIguel de la Pompa Lorenzo... . 2 í lt'ID ••. 1902 Idem ••.•.••••• , 9.0 ídem montado.
INGENIEROS
Coronel. O. Estanialao Urquiza y Pascua.... 22 Hem ••. 1902 Valladolid .•.... C9mandante general de roge
" ' nieros de la 7,a región.P'~itl1f'J::teni~rit~.•: ,. Eduardo DUYos y Sedó. .•••••• . 9 idem ••. 1902 Madrid .•.••.... ReemiJll:tZo en la 1.11. rt:gióh.
2." téde. '(K. R.).: JI Eugenio ~a!ltor Ortega .••.•••.. 1.0 idem •.. 190~ Logroño.• ;..... ,
ESTADO MAYOR
CorJnel •••.••..• D. Fr8Ilr'iaco Martinez de la Riva YI 19;1dem ••. 1902 La Coruña ,Jefe de E. M. ?e ,l~ Capitania -
, •• ~' ,- ~ , -Fu1Jós •••••.•.•.•.•..••..•. j { general de GahCl8.
Comandante..... :t Víctor Gareía y Caveda •• • . •• • 18 ídem •.• 1902 Alicante •...•... Reemplazo.
GUARDIA CIVIL
Capitán ••••••••. O. Jenaro Cordero Ferraz •.••••••.
Primer teniente.. ,. Camilo González Durán •.•••.••
Otro. ~'.... .• • .. •. ) Mt:litóll Cobián Fuentes•••.•••.
CARABINEROS
Comandante ••••• D. José Burg'ls T 'rrep .•.•••.•.••.
Primer teniente.. »Joaquín Teruel Bonilla...•.••.•
2.° tente. (E. R.).. JI Francisco Aguado Gutiérrez ••••
INVÁLIDOS
Coronel. •••••••• D. Juan Boguerín Acedillo •••••••.
"SANIDAD MILITAR
Médico ,mayor ••• D. Domingo Gómez González•••••.
CLERO CABTRENSE
Teniente vicario•. D. José Alvarfz Mirás .
5 idem •• , 1902 Calatayud (Zara-
, goza)..••.....• Comandancia de Zaragoza.
8 ídem ... 1902 Verin (Orense) ..• Idem de Orense.
12 ídem .•• 1!:l0~ Priego (Cuenca)•. lteempiazo en la 3.a región.
13 Hem .•. 1902 Pamplona .•....• Oomandancia dé Navarra.
20 idem ••. 11:102 Valencia•.•••••• Idem de Valencia.
3 ídem ••• 1902 Madrid . . . . . • . • . ,
26 ídem ... 1902 Madrid .........
12 idem ••• 1902 Córdoba ••••.••• Hospital militar de Sevilla.
2 idem ••• 1902 Barcelona Excedente en la 4.& región.
Madrid 14 de febrero de 1902.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
oÜ1lA ~EJ CABALIiSl1l.ÍA.-'JONSEI0 DI ÁDKINIS'l'1U.OIÓN DEI. OOIdltilO ~1II IAN'l'XAGO
BALANOE de Caja correspondiente al mes de diciembre, efectuado hoy día de la fecha.
SUMA ir. DBBB........ ..... 318.098 ,40
iJ;eisteflcia en fin del mes pr6roifJIo pasado•••
Por cuotf1B de socios abonadaEl parsotutlmante en
la Secrl'tarill. ; •••••.•••.• : . . • •• .
Recibido de los cuerpos y dependencias por cuota!!
de socios y de material. ••••.•••••••••••••••.
IdAm de los habilitados de comisiones actiVas y
rRemplazo dA las regioneil por cuotas de socios.
ldem de la imprenta dal C'olegio .
ldem de la Hacienda para el fondo de material del
Colegio •..., • li. • .. '. " " ••• " " •• " '••• ¡¡' •
Idem por hon"rarioa de alumnos internos, medio
pensionistas y externos .•••.•••••••••.• o•••• o o
Ahon..do por dlferancia dé matrícula del huérfa~
no Urdiain.. o" • o ••••• o ••••••••••••••••••
Idem por el anticipo para gastos de viaje dE'1 huér-
fano Pérez Martillaz.•••••.•••••• '" •.••••.•'
Salrlo á fayor de las cuentas del mea de agosto
último••• "' .... ".... ".. ".'''". '.....'"."." .••....•.•
Peaetll.S ot,¡o
303.830 07
226 50
3.940 40
319 90
1 694 54
2 996 '14
73 50
4,6 75
25 :.
45
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
EnE:~~:it~'~~~i 'B~~~~'d¿'ÉB~;ii~; ~ri j;~l;et~~
nominales : : ;.. •
En la Caja del Colegio en Válladolid, á dár dis-
tribución ••••••••••••••• '••••••••••.••••••••
En la Caja de Secretaría, en efectes por ,cobrar••
SUMA BJ. CAPITAL. • ••• , •• :
Por g!lstoa efectuados en la Secretaría...... • ••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio,•.••
Por la ídem de alimentación de 102 liitios •••••••
Por la ídem de asistencia de 46 nUlas, ••••••••••
Por la ídem de gastos de la imprenta ; .••
Sueldos de profesores civiles y empleados yali-
íIlentación de éstos ••...••••.•..•••.•••• _•••
Por pen8iolies á huérfanos qne se eu(:uentran al
lado de su!' familias, á petición de las miSmall,
y menores de edad ••••••..•.••.•••.••••••••
Por comirtas extraol'dinariat'l de Navidad ••••••••
Devuelto al regimiento de María. Cristina por
liquidación... .
Idem hl. al de Albuera por ídem. •• • ..••••••••
Idem.á la Reserva de Badajoz por ídem... • •••
Pul' la li1ubseripción de un trimestre al semanario
El PQt'lJenir de la Juventud •. •••• '.' ••••••• ; •••
SUM.l BL RABO••••••••••• '
Feslltu 0Ii.
W.IM 1:6
200.&09
"~.198 20
165
"
2~8.465 91
15 »
2.0~1 79
1.709 10
3 •.11li 6l
l..591 6D
li'to \15
4.997 Té
686 18
2 •1 )
) 26
2 )
313.098 4Ó
NÚMERO' de socios en el presente' mes y huérfanos hoy día de la fecha
& C>cx C> lE;
1 4 4 22 67 78 211 514 581 365 • • • 13 14 19
V.l> il.-
El General Viceprellidente,
ANDRADE
© Ministerio de Defensa
HUÉRFANOS IIlUJÍllll,Ufoa 4Il1'IRUrJl.
f ... ~ ••
EN EL TotalTOTAL OOLEGIO OON plllNSIÓIf huérfanos Eaeala Ddm. 1 ¡lcala u41ll. t
SOOIOS f} .gl ~ gl . á cargo ,el t I r 1.. ~ .. ~ de la Io 8m Asociación m.. '" ;: ~... 1!'. 1!' ...
. : :
--
-- --
--r-
--
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Madrid 11 de dieiemb.re d.tf l'liIh
El T. O. Secretario,
JUAN ÁLVABElil
J"
·'-
;g 111
-'" FU..lf.:....
SECC~IONDE ANUNCIOS
4
,10IIIISTDiCIO. DEL ·OIARIO OFICIAL· Y'COL[CCIOI LEGISUnVl ~
Pre~o ID yenta d, los tomos del cDiario Oficiah y .cColección LegislatiYa~ y nomeros sueltos de ambas publicaciones.
TomOl por trimestres de los afios 1888 á 1897, al Pfec.iQ (l~ 4 p~~ ca~ tglQ.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del aJio 1875, tomo 3.·, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cú,dl$
ano.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se:flores jefes, oficiales é individuos de t.. opa que deseen adquirir toda eS parte dG la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS Strl3SC1UPCIONES l'AR'J.'IC'D'LARES PODRÁN :ruCERSE EN LA FORMA SIGmN1'3:
1,' A la OoZeccilm Legi'?1o.tifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
~,' Al Diario Oficiar; al ídem de 4 fd,. íd., Y 00 altb podra ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario Oficial y Oolección Legi.'?latifJa, al ídem' de 6 íd. td.
Todas lal!l eubscripcionesdaran comi~nzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feoha de lJ1l 6bf>
deu.tro de este periodo.
Los~ han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que 'por eJ¡:travio
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame e:p. Mªdrid; de ocho' días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d@
estos plazos deberán acompañar, con' la reclazmteión, el importe de los números que pidan.
,
, i ,x
ESCALAFÓN-
ESTADO MAYOR .GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
¡enr¡lnll4fJ tu fJpJill'.l!E!f.Qn pqeden ~r"" lQl.'l p.ecijdOj!!.' . - .
eión ll:acahu:on contiene, ademáa de !as dos secciones de~ &!1;ado Mayor. Ge!1erft!, las de los sefiores Ooroneles, con separa-
e por~ '1 m1erpos. Va preooduio de la l'alefia bultórlC8 y organlJaClÓn actual del Estado Mayor General, y de untextrac~ completo de las disposiciones que se hallan en vigor BObre J.ap materiail que afectan en todas 1M situaciones queQ~1J8 ~j)IlT!'!!' Gener~~~, y bl~q~ CablillflJ'Ps gJ'~ndf;}El «;rqoos de San BerlIlen~dQ.
Il4D.d halla de VI.;lI¡.ta en la AdministracióD del Dtario Uji.cial y en lo!! almacenelll de efectOs de eiCritorio de loe sefiores Fer-
. . e15l¡leelu, Carreta de l:lal. Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, F1I1filnaarraI 9. ,
PUCIo: a PBSBTAS
© Ministerio de Defensa
16 febrero 1962 D. O. 'rime S'1
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
.~ l•• ialler.,. ... e.ie E.ta.leehalen" .e hacen ".a el_......pre•••• e...... y f.r.al_l." para l......rpe. "I ...pell."••'-
tlel EJército. á precIos eeon'ale... .
~ATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN -EL MISMO
l~RATADü DE EQUITA_CIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON KÁNUEL GUTIÉRREZ :EIERltÁN .. ' ;- .. ,"
Obra. decl81ada de texto para la Academia de ~plicación y Escuela de Equitación de Oaballerla.
ProOlo: 2'60 pesetas.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL- MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO DGLAVENTOTÁC'l'ICC DE INFANTEBíA
Ha precio de cada ejemplar de este folleto(ilustrado,con gran número'ae lámitftJ3),es:dé Oa P'.Iitl
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado fiue -exijáu.
_1 ~ ", . ··f'· ..
MANUAL REGUME~'ARIO PARA LAS CL!SESDE TROPA
I •• !I!l!I'
ORU DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1113, PARA LAS ACADEMIAS RE8t11EltTltU
DEL lRM. DE I"FiNTERIA .
-"o" .;..... '.
--TOMOS 1 Y 11
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ';t'ACTICA. DE IN·
FA.NTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
.,
ORDENANZAS DEL EJERCIta
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
¿:""
4.· EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
IOKPUNDlll: Obllgaoiones 4e toc1as las olasea, Orc1enes genorales par. o:6.o!a~ea, Honores , tratamientos mUltArtl,
Sm101o de guarnlol6n , Ben1o!o Interior de loa Ouerpos de !nIantlilrf.a, de oabal1eriL
. ' .
Esta obra, sef'íalada como texto para la I?rer8~llción y exámenes de los Oficiales de lás escalas dé reserva, tiene for-
ma lldecUlld8 parlJ utilizan·e en todas las ACltdp:mias nülitares, siendo un ('tln'l·lHlJelllO dfl) MA}:UA,L r~gl~~,p~~.!1~rjo:
Su precio en Machid., encartonada, es de a pesetas ejemplar; y con 00 oontiluos lDás se remittl certilieada'
proVÍllcias. : '
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS
1'\1. Cta.
bu
25
75
50
5(l
50
50
75
60
50
40
2
4
8
2
2
1
1
1
Insimcciones para los ídem de castrametación ..
Idem para los ejercicios técnicos de Administr&ción Militar••
Ide!u para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticllll t
de Sanidad Milita! ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
1tiem para 111. preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo .
1dem provisionales para el reconochniento, almacenaje, con.
servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••.••••
Programas·por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurldico Militar........
EstadÍstica y IcgllSlaelón
Anu!lrio militar de España de 1901!..... 6
Esco1afón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo 'Y
disposiciones postt'riores hasta 1.O de Julio de 1891........... 1
. Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
, ña, tomos t, II, (1) IV Y VI, cada lIno .. .. .. .. • • 10
Idem ld. V y VII, cada uno , ; M'" 7
Idem id. VIII •• • ... ... • ... .. •• .. .. •• •• • .. .. .. .. .. • ,
Idem td. IX........................................... 5
Idemid.X.................................................... &
1dem id. XI, Xli Y XIll, cada uno. 7
Idem Id. XIV ' :............ 8
Idem id. XV ; ;........................... ,
Idem ld. XVI Y XVII. • .. .. •••• • • • 7
Idem td. XVIII OO· H.. S
Idem id. XIX................................................. 9
Idemld.XX · ;................. 8
Idemid. XXI :...... 4
Idem id. XXII................................................. 6
Idem Id. XXIII '" 10
Idem ld. XVIV................................................ 6
Idem id. XXV , • 8
O.raa varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cite .
Contratos celebrados con las coml?añias de ferrocarriles ..•.••
Diret\clón de los ejércitos; eXposiClón de las funciones del Es-
tsdo Mayor. en paz y en guerra, tomos 1 y n.... 15
El Di. ¡jante militar........................................... 20
Estuul0 de las conservas alimenticias •••.••••••••••.•••••.••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificio!! so-
m.etidos á huracanes y terremotos, por el general Cer(lro.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacór. ,2 tomos) 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, 'Iue comta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas. ,
VrSTAS PANORÁlfIOAS DE LA GUERRA. CARLIllTA, reproductda3
por medio de la jototipta, que ilustran la -Na!rraeió'n militar de la
, guetra carUsla., 71 son las siguientes:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y san Felipe de Játiva¡
cada una de ellas.. •.. .. .. . .. • .. .. 2
Cata!uña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del :l<uch/ C8.ll-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pni",cerda, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......... 2
Norte.- Batalla de Montejurra, batalla de Oricain, b,ttslla de
Treviño, Castro·Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo.
Estella, Guetaria, Rernani, Irún, Puel¡la de Arganz6n, Las
Peñas de Izartea, I,umhier, Mañaria, Monte Esquinzs., Orio.
Pa.mplona, Peña·Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igur-
quiza. Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro,
Valle de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de
las Muñecas, y Vera; cada una de ellas ,...... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de lo~
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, UIla
vista .
Vistas fotográficas de MeUlla y Marruecos, colección de 56.... 42
Idem sueltll.l.•••••• '" •••• ••• ••••• •• ••• •• ••• ••• ••••• •••• ••••••• 1
MAPAS
Ji'Uipi.... - Carta itineraria de 1& isla de Luzón, escala
1
500.000' en enatro hojas, con un plano de la población de
Manila.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"uba.- Plano de la proVincia de Puerto Principe, esoala
1 .
--- • en dos hojas (estampade en colores) .
Z75.000
1
Idem.-Idem de 1& id. de Santa Clara, escala ---, en dos
250.000 .
hojas (esta.mpado en colores) d .
1
Idem.-Idem de la id. de Matanzas, escala ---,.en una
200.000
hoja (estampado en colores) ..
IdeIll.-1dem de la id. de la Hab&na, escala aproximada de
1
-.en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
Idem.-Idem de la. id. de Pinar del Rio, escala-.en dOI
250.008 .
hO,jas (estampado ea colores) .
1
1
ldem.. -Idem de 1& ld. de Santiago de Cuba, eRcala ---o
250.000
. : tr:::~:::::o~:::~es),"""" .
75
ISO
50
25
25
50
50
lIli
711
10
2fi
10
50
1
1
2
1
11
1)
1
1
1
1
•1
5
Hojas de estadistica crlmúlal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100)••••
pases para las Cajas de recluta (el 100) .
dem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .
140m para idem de 2.· reserva (el 100) .
LmROS
ParaJa contabilidad de los cuerpos del EjérelM
Libreta de habilitado :. • ••• ••••••••••• • 3
Libro de caja , ~ , , 4
Idem de cuentas de caudales•• : ••: ••••••••• ; •••• ' '; ,' 1
Idem diario ',' , ,. •• 3
Idem mayor ' ;'•••• ~ ; •• ',' 5
Idem pllra la cont&bilidad y fOl¡,do de remonta ,' •••,. ,5
~"go.y Ley "
06digo de Justicia militar Vigente de 1890.................. ••• 1
Ley de Enjuiclamiento militar de 29 de septiembre de 1896. ... 1
Idem de pensiones de Viudedad y orfandad,de 25 de juuio de
1864 y Bde agosto de 1866 ,..................... 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de' 1864....
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado MaYal
General y reglamentos de ascensos, recoDipénsa)i y Ordenes,
militares, anota.dos con sus mod11lcacionés Y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, mcdificada por 1& de 21 de &gosto de 1896. Regla-
mentos de efenciones y para la éjecución de esta ley,•••••••
Reglament.s
Jteglamento paral&ll Cs,Ju de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, S tomos .
Idem de exenciones para, declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clas,e de tropa del Ejérci-
to que fi8 hallen' en el servicio niilitar, aprobado por real
orden de 1.° de reprero de 1879 ' ,.
ldem de hospitales mllltares ..
Reglamen,o de las músicas y charangas, aprobado por,real oro
den de 7 de agosto de 1875 , .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado. por real orden
de 80 de diciembr. de 1889 .' ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem provillional de remonta ..
ldem provisional de tiro (R. O. 1tde enero de 18i7)••••••••••••
Idem de tiro (2 • pa.rte) , ..
Idem para el régimen de las bibliotecas•.••••••••••••• , .•••••
ld9m del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revista de Comisario .
Idem para el servicio de ca.mpaña (H.. O. 5 enero 1882) ••••••••
Idem de transportes, militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de m~o de 1891 y. anotado con las mod11lca-
manes huta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio &ILIl1tario de ca.mpaiia.•••• , •• , •.••
Id:: B:~~~ae~~.l~~~~~.~~.:~~.~:~~~~~.~~~~:~.s.?:.~~~.~~:
1I1em para lB.!! prácticas y calificación definitiva de los oflcia- .
les alumnos de la Escuela Superior de Guerr& .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cUer~
pos del Ejército, &'probado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Begle.mentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas Ó inutilidad de arma.mento;
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrll
de 1895, ampliados con t.odas· las disposiciones aclaratorias
hllllta 23 de noviembre. de 1895 , ..
Reglamento orgánico y para el servieio del cuerpo de Veteri-
I1&ria lrlWtar •••• t. r •• ' " •••••••• , .. _ t. , •.••••••. , ,. "':' ••••••
InstruecJone.
2ltctlca de If\fC1l1l~(J
T':"mo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de Z7~::~~!.:.~~i~8~.~ 's~¿¿i¿i; yc~mp~fil~: '(ii: O:-d~' 27'd~' ~brÜ
'fopé:~~~?:.id·~~ d~ b~i;ji¿~: (ii:O:· d~' 27'<ié' ~b'rii 'dé'i898).::::
~ ndice al tomo B.o-1dem de Id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
....~trnc"ión de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
61882) .
Táctica de Caba!!erlIJ
Tomo 1.0...,Instrucción del recluta á. pie y á caballo. (Ro O. de
A. 1~ ddeinoviembre de 1899) ..~ n ces al tomo 1.0 -ldem id. (R.'O. de 16 de noviembre
T eI899.) ..~o \O-Idem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
T em re de 1899) ..
':"mo B.o-1dem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
T eI899) .
':"mo :.o-Idem 4e briA"ad.a y división. (R. O. de 2 de abril
'r e 1 5°1) ..=d~Manlobrasy servicio general de exploración y se-
. (R. O. de 2 de abril de 1901) ..
~ell pa.ra. ..1 ingreso en aeademiM milit~res .
raccl"nes <'omplement"",11lll d~l reglamento de grandeRId~lobrs.s) ejeroicios l'reparatorios .
Idem '1 carltilla para los ejercicios de orientación .
¡Ctlll para os ejercicios técuicos combinados •••••••••••••••••;P&f"l~.ldelJ¡de mN'Oh ,.u, te 11 ••
© Ministerio de Defensa
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rlt.
(1) Corresponden á los tomos Il, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Hisíoria de la guerra de la Independencia, que publica el EJ<:cmo. Se-
ñor General D. José Gómez de Artecheó los pedidos se sirven en este Esta·
blecimiento, Véase la sección de obrall que no /lon propiedad de este Depósito.
l:I'~1 Puntof ~ P&rtea de provincia qne comprendon qnl Ilrvié te 8tDtrt
: ti1--------...,..--------- ,........_e_D_l._I_tl_aba.,;l:..·OI__
A.l;ll!e de lit gUlJrr~. ,le Afl'illlt ., , ". 25
Iuem de la de le. Independencia, l." entrega ( ) 6
Idem id. 2." id.... .. ••• .. .. • .. .. • •• .. .. 6
Idem id. 3.·1<1........................................... 2
Idem 14. 4.·id........................................... 4
ldem id. 6.·id (1) 6
ldem id. 6.' id... • .. • .. .. • .. •• .. .. .. 3
ldem id. 7.·1d........................................... 4
ldem ld. 8.' ld... lS
Tdem ld. 9.·1d ;.................. 4
Tdem ld. 10."ld..................... 8
Idem id. 11.' ld................................................ 2
7
11
1
2
8
3
8
4
11
ti
6
8
6
8·
a
1
11
•
12
20
8
11
3
ti
I
t MI
t 1\0
2 1\0
2 fiO
8
Ii
2 MI
ji 1\0
1
1
'12
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
ldem de ferrocarriles de Madrid á. Irún y de Vl1lalba á. BegovIa
y Medina del Campo ~ .
PLANOS
Plano de Ba.d&jOtl ~ lldem de Bilbao _,,, .
Id6)l1 de Burgos..... .. .. 1·
Idem. de Huesca Escala-- ..
Id.,m de Málag-a \ lS 000
ldl'm de Sevilla , " • •
Idem de Vitoria .
Idem de Zar~(lza ..
Idem de Madrid y sus a.lrededores ..
. 1
ldem del CllJIlpo eJderto~de MeUlla. Id. --- .
. . 200.000
ObuI que no son propiedad 4e este J)epólllto.
Descripción, manejo y uso del fusil Mamer Español. se~ el
nuevo reglamento táctico de fnJ¡¡.nterla , ~. ~
Manual reglamentariQ de las clases d.,. tropa, declarado de
texto para ias academias reglmentalell de lnfanterla por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.·, para soldq.dos e.I.umnps y C4l:Ws, enea.rtonado, '.'
Tomo 2.·, para sargentos, encllrtonado .
. Ordenanzas del Ejército, armonizad!\s con la legislsción vi-
gente.-3." edición, corregina y aumentada..,-Comprende:
Ohligaciones de todas 1!Ul c~~ ~Oi'dtll@ generalu para ojlci,a-
tes..-Honores y tf'atamient/)~ militrI1'cs.-Slfl"Vicio tU guarnie:itm
'11 Servicio interior de los cuerpos tU Injanteria y Cahallería.
El preci!l d~ cada ej-e,mplar encartonado, en Madrid, es de ..
En proVlllQlas ~ ..
Enviando 50 céntimo! más, se retnite á provincias un
ejemplar certifica.do.
Compendio teórico-práctico de Topograf'fa, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Mll.gallan.es.••• ; •.•••••••••.•••.•
Cartilla de'las Leye,s y usoa d<¡ la Guerra, por el eomllJJ.da.nte
de Eatado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuarjo de franeés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3." edi(}ión) .
Idem íd. id. de inglés, del miHmo &utor (l.- edición) .
Idem ld. Vocabulario ¡¡.leman-español, idem id. (1.' edición).
Estudios ¡¡obre nuestra Artillerta de Plaza, por el coronel gra-
duado, tenientll 'Coronel de Ingenieroli, D. Joaquln de 1&
Llave : ..
Nociones de fortificación permanente, del mismo autor..••.••
Balistica abreviada, idem ld ..
HistorIa del Alcá~arde Toledo .
Idem dcIa 1l'uerra de la Independencia, por el gen1lral don
José. GóDl:ez· de ArtE'cbe, doce tomos, cada uno (1)..... ; .....
" Informes sobre el Ejército alenuín, por el general Barón de
Kall1bars, del Ejército ruso, traducid", dE' la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Alt!l.mira••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania ..
Memoria de un viaje militar á Oriente, por 'el general Prim ••
Tratado elemental de Astr<lllomta. por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverrla .
Reflexiones militare~, pür el Marquéa de Santa Cruz de Mar-
Cenado ..
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos ••••••••.••••••.••••••• " •••••••••••••••..•••••••••
Memorial del Gene¡.os.I Orá, dos tomos Oo ..
Tomo 1.°•••••• , ••••• " .
Tomo 2.°.•.•••••••••••.••••••••••••••••••.•••• , ••••••••.
Cartilla de bolsillo para la administracion de justicia del
Ejército, por D. ,A,dolfo Trápa.ga ,.,.,
Ampliaciones al ReglanllJnto de Contabilidad interior de los
cUllrpos del Ejército, por el cll.pitlin D. Cilinio Ruiz Bll.lbás.-'-
Obra útil para las oflcinas de los Cuerpos y para las Sublns.
pecciones de las Armas; asi como para los Capitanes de com.
pañia, Cajeros. Au:xlllares, de Almacén y oflciales Habilita....
dos recomendada SU adqnisición á todes los cuerpos delEjé~citopor R. O. de 26 de dicIembre de 1901 (D. O. núm. 29~)
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Depósito.
50
60
60
1
4
2
1
Hap••lIftar Itinerario de España ea tre8 eolore•.
1
Escala---
200.000
Mem de lo. nueva división territorial de España.••••••••••••••
NuE'Vo. mapa qe fl'rrocarriles PD cuatro hojas ..
Mapa de la Capitanía general <J.el Norte, en tela .
Idem de la id. id. delid., en papel ..
HoJaspublicadalJ, cada una••••••••••·•••••• : •••• , ••• ,. ••••••• ,.
B3 Salamanca y Zamora '... Salamanc .
84 Zamora Valladolid, Segovfa, AvUa y Salamanca•• Medina «lel Campo.
86 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia " .. . . . . • .. • $egovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guañalaj .."a y Soria ; C'alatayud.
37 Zaral(ozá, Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
89 Barcelona lla.rcelona.
fc4 Salamanca, Arua. Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , ''', ATila.
45 Madrid, Segovia; Guadalajara., Cuenca y Toledo.•• Madrid.
46 Guadala.jara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.. •• • '.' f)astellón de la fIana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
li4 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajos • ••••••••• Talavera de la ~eina.
b5 Toledo, Cuenca, Ciudad RelLl y Madrid Toledo.
66 Cuenca, Valencia y Albacete LIIo Roda.'
67 Valencia, Castellón y Terue!. •...••..•.•••.•••••••• Valencia..
M Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.• ~ A~madén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Giudad Real.
61\, Albac(·te, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albal'ete.
67 V,,lell"ia, Alicante, Alhacete y Murcia Alileante.
74 Có;rdoba, Sevilla y Jllén ,. Córdoba.
76 Murcia, Albtlcete, Almeda, Granada y Jllén Lorca.
77 Murcia y Alicante Mur01a.
92 SignO~ convencionale&. I
1
Mapa mural. de España y Portugal, esce.la---............. 12 50
600.000
1
1dem de España y Portugal, escala---' 1881............. 2
1.600.000
1
ldem de Egipto, eacala - '........ • 1
600.000
Mapa de Fl'ancil J 1 1 l)
tdem de Italia esc&la----............ 6
1dem de la Turquía europea..... 1.000.000 ,10
1
1dem de la id. asiática, escalo. ---- 81.850.000 ..
ADVERTENCIAS
..os PEDIDOS se harán direetamente al .Jefe del Depósito, _tisfaeiéDd08e." importe e~ Ilbran_'.óleb._e lladl eobr.á
faTor del olfeial pa¡r;ador. de
En los precios no se puede hacer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesorp el prOl~uctp inteJ1'O
las ventas•
• _H$e eHtable..hd....tn f'1! ajf'JlCl la la Jl.dll'iJlil!ltraeJáIl del -Pi.rio 4)O.ei.1 del ,IMilli[lllteri.. dI!' la Guerra••
© Ministerio de Defensa
